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Resúmen
En la didáctica de la traducción, el modelo profesional PATT (“Professional Approach to Translator
Training”, Olvera-Lobo et al. 2007) ofreció a un amplio abanico de profesores y alumnos, principalmente de
la Universidad de Granada, la oportunidad de integrar las materias fundamentales de la titulación–
documentación, terminología, informática aplicada, las traducciones en sí, tanto generales como
especializadas, y edición y maquetación–de manera que la formación de futuros traductores tuviese la
necesaria coherencia que aportaba esta visión amplia de la profesión. Desde sus orígenes, articulado a través
de la página web Aulaint.ugr.es, el proyecto de innovación docente se ha ido desarrollando de manera que,
hoy en día se aplica de distintas maneras y en distintas circunstancias pero mantiene el principal objetivo de
integrar el aprendizaje lo largo de los estudios. En la presente comunicación, revisaremos el diseño original
y describiremos los rasgos principales de la respuesta del alumnado al método en sí y al uso de las TIC en el
aula y haremos hincapié en las respuestas actitudinales que han demostrado. Luego contextualizaremos el
modelo en la actualidad para preguntarnos qué ha cambiado últimamente tanto en la titulación como en las
TIC. Ubicaremos el modelo dentro del mundo pos-Bolonia y la Web 2.0 para proponer una serie de
modificaciones al PATT que tendrán en cuenta el acceso a las TIC de pago y gratuitas en el contexto de la
actual crisis económica; la condición de nativos digitales del alumno actual y futuro; la capacidad de trabajar
en múltiples tareas; la formación secuencial o simultánea en las materias; el uso de las redes sociales; y, por
último, el cambio constante al que todos estamos sujetos.
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